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  「より高く、それ以上、高次の～、超～」 
  「 それ自体のカテゴリ 」
ギリシャ語のメタ- はラテン語の  
「 ポスト 」 (post-) または 「アド 」 (ad-) に相当する。
From the Greek 
μετά-
  
  As a prefix, meta- is used to mean: 
  ”after, behind; among, between,” 
  “changed, altered,” 
  “higher, beyond;
  “its own category”
Greek meta- is equivalent to the 
Latin words post- or ad-. 
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  [ 論⽂要旨 ]
         [ abstract ]
metaessays gathers texts written by a narrating entity 
who, after inadvertently receiving a package with Yukie Hori’s 
materials, embarks on a reflective journey about the Brazilian-
Japanese artist’s creative universe.    
Through detours, mishaps, and shortcuts, the texts aim at 
indicating, understanding, and articulating concepts, procedures, 
and references in Yukie’s artistic practice without losing sight of 
the bond between artwork and audience and how that  
interaction is affected by time, space, and social relations.
The works and keywords guide the paths of this literary 
miscellanea. However, as a journey that refuses a pre-assigned 
destination, other trails are experienced, such as the pandemic 
experienced in 2020 and consideration about the writing itself.
By establishing a dialogue between observer and observed, 
present and past, this book intends to put into practice the 
essay form and its porous relationships between fictional 
and documental, inner world and outer reality, thought and 
expression, theory and practice and – between writing and 
reading –, words and images. 
Therefore, this book is developed as a work of art in which the 
crafts of the artist and the essayist are intertwined by the notion 
that the essay form is a method extendable to the Visual Arts.
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      [ resumo ]
metaensaios reúne textos escritos por uma entidade 
narradora que, ao receber inesperadamente um pacote com 
os materiais de Yukie Hori, empreende uma jornada reflexiva 
sobre o universo criativo da artista nipo-brasileira. 
Percorrendo atalhos, desvios e percalços, os textos buscam 
apontar, compreender e articular os conceitos, os procedimentos 
e as referências da prática artística de Yukie, sem perder de vista 
os vínculos entre obra e público e como essa interação é afetada 
pelo tempo, espaço e pelas relações sociais. 
Os trabalhos e as palavras-chaves ditam os caminhos desta 
miscelânea literária, mas tal qual uma viagem que recusa um 
destino pré-definido, outras trilhas são experimentadas, como 
o contexto da pandemia vivido em 2020 e a ponderação sobre a 
própria escrita. 
Estabelecendo um diálogo entre observador e observado, 
presente e passado, este livro tem o intuito de colocar em 
prática a forma do ensaio e suas relações porosas entre 
ficcional e o documental, mundo interior e realidade exterior, 
pensamento e expressão, teoria e prática e – entre o escrever e 
o ler  – , palavras e imagens. 
Assim, este livro é desenvolvido como um trabalho de arte, 
no qual os ofícios do artista e do ensaísta são entrelaçados pela 
concepção de que a forma do ensaio é um método extensível às 
Artes Visuais.  
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　長女であるユキエは、1979 年冬、6 月のとても寒い日に、 
サンパウロ市内のイタリア移住者の多く集まるモオカ地区で生まれた。














　2002 年 2 月、入学試験の合格者 30 名のうちのひとりとして、 
ユキエは「サンパウロ大学 Universidade de São Paulo（USP）」の 
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フ ォ ル ダ 内 の フ ォ ル ダ の 中 に あ る フ ォ ル ダ な ど だ。 苛 立 っ て、 
空 い て い た ウ ィ ン ド ウ を す べ て 閉 じ て 最 初 の フ ォ ル ダ に 戻 っ た。 
「その他」のフォルダに目が行った。そこにはポール・ヴァレリーの著
書『テスト氏』1 の（113 頁）断片を写した JPG とハイライトされた「錯
乱した職業」という表現を見つけた。













































































現在構成されている通り「序文」を含む 10 の短編集からなる。 
著者が亡くなった翌年の 1946 年に出版された。例えば、最初の短編 
「テスト氏との一夜」は、1896 年に『レ・ケンタウルス Le Centaure』
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コリンチャンス（Corinthians）はサンパ













詩：GALEANO, Eduardo. "Direito ao 
delírio". De pernas pro ar. Trad. Sérgio 










































「ドローイング = 目」とは、独特な精神状態で、イメージを通じた思考の 





























































































《CENART の眺めに CASA のインターベンション「または黄色線の
後ろにある風景へのカムフラージュ」Intervención del CASA en una 
vista del CENART (ou Camuflagem para paisagem atrás da linha 
53
amarela)》、これは、ユキエがメキシコ・シティから 460Km の 
オアハカ州の「セントロ・デ・アルテ・サンアグスチンエトラ Centro 
de Artes San Agustin Etla（CASA5）」で開催されたレジデンス 
プログラムの最終展示会に向けて、メキシコ・シティの芸術センター 
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ユキエの作品は３階のサロンにあった。『考察ノート (Caderno de 
reflexões) 』というタイトルの卒業論文１冊、インスタレーションの 
模型２点、本《父が設計した家 (A casa desenhada por meu pai, 
2002 年 )》の額縁入りの写真２枚、光学的オブジェ３点が 
展示されている。
光学的オブジェのうちのひとつが私の注意を引いた。壁に 
















2009 年 3 月、オーステンデにて
海でのダイビングの後、その年のアルゼンチンでのアーティスト・ 
レジデンス・プログラム（RIAA, Residência Internacional de 
Artistas en Argentina）の展示会を訪ねようと、私はホテル「ビエホ・
ホテール・オーステンデ」に入った。アーティスト 20 人の作品を 






タイトルは《送り出してないはがきプロジェクト（Postais de projetos 



















2009 年 11 月、メキシコ・シティーにて
ユキエはこの作品の中で、同じレジデンスのアーティスト仲間が 
制作したはがきのアイデアを再び手にしている。およそ 5 か月間、 
南米各国、ポルトガル、スペインのアーティスト 18 人が、オアハカに
ある旧紡績工場であった文化センター「セントロ・デ・アルテ・ 




一人一人の作品からインスピレーションを得た 17 作品を制作した。 
それらの大部分は文化センターの美しい建物に点在する素朴な 
サイトスペシフィック・インターベンションであり、プロジェクトに
は《家族のために CASA でのインターベンション (Intervenciones en 






はがきを１枚につき 1000 ずい作成し、展示会で無料配布された。 
同じく、プロジェクトの完全ドキュメンテーションを掲載した 






ビデオでは、「ユキエは “全く無条件に”  探求のための手本を 
引き寄せる、彼女は私の作品にある要素を自分のものにしている ......」
というベネズエラ人アーティストのマリセス・ ヴァルガス (Mairyseth 
Vargas）の回答が興味を引いた。
レポート４:　海景
2009 年 11 月、ベレンにて
 
ビデオ・インスタレーション《杉本 博司になろうとする (Quero ser 







































2009 年 7 月、リベイロン・プレットにて
冬、その日は寒さが穏やかだった。









作品のタイトルは《過去のカムラージュ I : ヴェラ・バルビエリへ、
二つ車軸の二次元された”Ao Tonico com amor” （Passado camuflado 
I: À Vera Barbieri, “Ao tonico, com amor” bidimensionalizado em 
dois eixos）》である。
2010 年 7 月、リベイロン・プレットにて
その日は冬なのに暑かった。












　　作品のタイトルは《過去のカムラージュ II : ヴェラ・ 
バルビエリへ、計画された “Ao Tonico com amor” （Passado 
camuflado II: À Vera Barbieri, “Ao Tonico, com amor” 
planificado）》である。
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作品のタイトルは長く、《過去のカムラージュ III：「MARP への 
感謝、ドホへの尊敬、バルビエリ · ヴェラ への敬愛」、 “Ao Tonico com 
amor” の幽霊　（Passado camuflado III: [Ao MARP, em gratidão; 
ao Do-Ho Suh, com apreço e a Vera Barbieri, com carinho]  
“Ao Tonico, com amor” fantasmado）》である。
レポート 6:  5 つの献辞















《小津によせる枕ショット（Pillow shots para Ozu） 》
映画監督の小津安二郎（1903-1963 年）の映画編集の独特な場面転換
に関連した二枚組である。




no uragiri: Traição da mulher ameixa [ou Ikebana para Shinzo 
Maeda]）》前田真三（1922-1998）の風景写真との奇妙な近似で、風景
がパーソナリティを表現する三枚の写真である。




《黒シリーズ「または谷崎潤一郎への陰影」（Série Negra [ou 








8 枚から 16 枚までのフォトエッセイとし、テーマに制限はないという。
ユキエのフォトエッセイは、彼女自身のデジタルファイルから 





























2015 年 9 月、サンパウロにて
ユキエは 10 月に修士課程を修了する予定であるが、日にちが 
迫ってきたため、課程の一環としてインスタレーション《『黒シリーズ』
（または谷崎潤一郎への陰影）》を発表した。論文のタイトルは 
『シャドウさんの随筆　（Ensaios da dona Sombra）』である。
その年の「パッソ・ダス・アルテス」の展示プログラムで、ユキエは

































































































  ［原型］　　　　　　　　　　  ［本歌取り］
  万葉集             小倉百人一首
  春過ぎて    春過ぎて  
  夏来るらし    夏来にけらし  
  白栲の     白妙の   
  衣干したり    衣ほすてふ  






2 番目と 4 番目では動詞の屈折が変更されており、3 番目では原型での


























《過去のカムラージュ》については、ユキエは修士論文 17 の中で 
プロジェクト開始からドールハウスの三部作を計画していたと 
記述している。最初の二作は 2009 年に美術館に向けたプロジェクトで
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「アートインファーム Art in Farm 2016」に向けて制作された、サイト・
スペシフィック作品　《適応された「ペネトラヴェル」「またはエリオ・














Hélio Oiticica(1937-1980 年）の《色彩の発見、マジックスクエア 
ペネトラヴェル＃５、デラックス Invenção da cor, Penetrável Magic 















































70 年代の音楽運動「トロピカリズム Tropicalismo」や現代音楽の曲を 
使用している。
以下のテキストは 《適応された「ペネトラヴェル」: エリオ・ 
オイチシカに寄せるエッセイ映画》 の脚本である。ビデオ制作、撮影、
ポストプロダクションに協力してくれたアルゼンチンの映画製作者 




“Penetrável” adaptado: Um filme ensaio para Hélio Oiticica
《適応された「ペネトラヴェル」: エリオ・オイチシカに寄せるエッセイ映画》
あらすじ  










登場人物「アーティスト」の研究対象。オイチシカは 1937 年 
リオデジャネイロに生まれ、ブラジルの最も影響力のある視覚芸術家のひとり。








































カエターノ・ヴェローゾ Caetano Veloso（1942 年〜）の「トロピカリア」
Tropicália とトン・ゼ Tom Zé（1936 年〜）の「パルケ・インドゥストリアウ」
Parque Industrial の形で登場する。 
トロピカリズモ Tropicalismo あるいはトロピカリアは、60 年代から 
70 年代に巻き起こった音楽を中心としたカルチャームーブメントで、映画、







Os Mutantes、トン・ゼ、そしてトルクアット・ネット Torquato Neto 等が 
トロピカリアを代表する音楽家として著名である。    
オイチシカの作品トロピカリア（1967 年）からインスピレーションを得た 
ネーミングと言われている。オイチシカのトロピカリアは 大小 2 つの 
ペネトラヴェウで構成され、それぞれ《「PN2 純粋性は神話」PN2 Pureza é um 













Charlie’ s Angels」でリーダーのチャーリーの声がエンジェルたちに指令を 
出すように、本編では「声」がアーティストに指令を出す。指令の中身は、 





































































Filarmônica de Pasárgada の曲『Videokê』の楽器演奏のフレーズ
















Tom Zé の曲『Parque Industrial』
（歌詞の「温め直して、使うだけ」É somente requentar e usar と 






















サウンド :  










「I am possessed ( 私は取り憑かれている )」
「Da adversidade vivemos 我々は逆境から生きる」
「Incorporo a revolta 反逆を体現する」














ヴェル＃５、デラックス Invenção da cor, 










CARDOSO, Ivan. 『HO』, 13 min., stereo, 
youtube.  https://www.youtube.com/ 
watch?v=slNZmpnFQvs (2/23/2020)
イヴァン・カルドーゾ Ivan Cardoso (1952






















『 Penetrável adaptado: Um filme ensaio 
para Hélio Oiticica（適応された「ペネ
トラヴェル」: エリオ・オイチシカに
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Inês Bonduki to Yukie Hori                      Feb 15, 2018



















Inês Bonduki to Yukie Hori:                      Feb 25, 2018
   
夜は昼を思い、昼は夜を思う
Yukie Hori to Inês Bonduki                     Feb 27, 2018
<2 Attachments>
















02/20/2018 20:27 - Yukie Hori: おはよう/こんばんは, イネスさん！
02/20/2018 20:28 - Inês Bonduki: こんばんは/おはよう、ユキエ！
02/20/2018 20:29 - Inês Bonduki: 朝ごはん食べてるの？
02/20/2018 20:29 - 二人がシンクロになってる！
02/20/2018 20:29 - Yukie Hori: 今、地下鉄「赤ライン」にいる
02/20/2018 20:29 - Yukie Hori: 朝の満員電車
02/20/2018 20:30 - Inês Bonduki: 笑笑..私はプールに行くところ
02/20/2018 20:30 - Yukie Hori: ハハハ
02/20/2018 20:33 - Inês Bonduki: <画像ファイル>
02/20/2018 20:34 - Yukie Hori: 🎋日本. . .
02/20/2018 20:35 - Inês Bonduki: 日本の全部が見える. . 笑笑 . .
03/02/2018 07:33 - Yukie Hori: 今日はいい収穫日、美術館で撮影中
03/02/2018 07:33 - Yukie Hori: カメラを取ってきて　ハハハ
03/02/2018 07:52 - Inês Bonduki: 😉
03/16/2018 14:45 - Inês Bonduki: <画像ファイル>
03/16/2018 14:45 - Inês Bonduki: 「どんな夢を見るのでしょう？」
03/16/2018 20:31 - Yukie Hori: 😍
04/14/2018 18:33 - Inês Bonduki: 写真にて 😉
04/14/2018 18:54 - Yukie Hori: 👍
05/08/2018 21:34 - Inês Bonduki: 写真にて!
05/08/2018 22:44 - Yukie Hori: :) 4月撮れた写真を仕分けしたところよ
05/08/2018 22:44 - Inês Bonduki: 👍
05/08/2018 22:44 – Yukie Hori: 夜、Googleドライブにアップロードするね
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05/21/2018 19:05 - Yukie Hori: おはよう、イネス！
05/21/2018 19:05 - Yukie Hori: 今大丈夫よ
05/21/2018 20:20 - Inês Bonduki: おはよう、ユキ！ソーリー、私には明日だったね...笑笑笑...ま
だいる？これからはちょっと遅くなっちゃってるかな？
05/21/2018 20:21 - Yukie Hori: ハハハ、私の明日のことだったとは何となく 
わかっていたよ...　自分がまだブラジルにいて日本の誰かと話しを 
しないと、今だにこう考えちゃって！ハハハ……
05/21/2018 20:21 - Yukie Hori: 今話したいのなら、OK、明日がいいならそれでも 
いいよ 
05/21/2018 20:23 - Inês Bonduki: 明日にしようか？写真をもう一回見て、 
言いたかったことをもう一回考えてみたいから。
05/21/2018 20:24 - Yukie Hori: 👍😏
05/22/2018 19:03 - Inês Bonduki: おはよう、ユキ！
05/22/2018 19:04 - Yukie Hori: こんばんは、イネス！
05/22/2018 19:04 - Yukie Hori: 10分待ってくれるかな、起きたばっかり〜
05/22/2018 19:07 - Inês Bonduki: 大丈夫よ! カフェラテでも作ってね
05/22/2018 19:24 - Yukie Hori: ワッツアップで話そうか？
05/22/2018 19:27 - Inês Bonduki: オーケー
06/14/2018 10:42 - Inês Bonduki: ユキエ、ワールドカップよ！日本人とブラジル人が 
同じ映像を見てるね。😉
06/14/2018 10:47 - Yukie Hori: うっっっ。。。まだアンテナケーブルを買ってない！ 
明日始まるとばっかり思ってた!!! 😲
06/14/2018 10:48 - Yukie Hori: 大急ぎでテレビ一台見つけた！ハハハ
06/14/2018 10:51 - Inês Bonduki: 笑笑..　こっちもそうだよ！でもダメだった。 
その時はお隣さんで : )　
06/23/2018 10:29 - Yukie Hori: 今、ZUM賞（フォトコンテスト）用のプロジェクトをメールで送
ったよ。
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06/23/2018 19:59 - Inês Bonduki: ユキ! 見たよ、テキストいい感じね。 
06/23/2018 20:07 - Inês Bonduki: ヒエー、そっちは寝てるのよね！😊 メールで 
詳しく説明するね。
06/23/2018 20:57 - Yukie Hori: イネスちゃん、おはよう！まだ早い、でも起きてるよ。 
06/23/2018 21:43 - Inês Bonduki: おはよう！☀
06/23/2018 21:44 - Inês Bonduki: 「ちゃん」って何のこと？
06/23/2018 21:44 - Yukie Hori: 「ちゃん」は「イネ ‐ ジーニャ（ine-zinha）」の 
「ジーニャ（zinha）」 。
06/23/2018 21:45 - Inês Bonduki: へええええ 😰
06/23/2018 21:45 - Inês Bonduki: じゃあ、意見があったら言ってね、ペア写真の 
編集が私だけの見方にならないように……
06/23/2018 21:48 - Yukie Hori: それは問題ないんじゃないかな、月に３つか４つ 
ペアを選んで、ペアじゃない写真も何枚か選んでみて。ペアじゃないものもプロジェク
トの中で有りということで。
06/23/2018 21:49 - Inês Bonduki: 了解、実際にはペアの分がまだ 
あんまりないしね…… 
06/23/2018 21:50 - Yukie Hori: ほんと……
私いつも昼間撮るのを忘れちゃって。夜、仕事の後のほうが 
撮りやすくてね……
06/23/2018 21:50 - Inês Bonduki: 一か月に撮ることにこだわらず、より調和が 
とれてるペアと、より相反しているペアの中で良く撮れたものを集めたほうが 
いいと思うけど。
06/23/2018 21:58 - Yukie Hori: そうね、イネスがPDF保存したペア写真をその 
ままにして、良く撮れてるペアじゃない写真、ほら、すごくサンパウロらしい 
とか日本らしいものを何枚か加えていこうか…… 
06/23/2018 22:10 - Inês Bonduki: それがいいね。
07/02/2018 16:13 - Inês Bonduki: 金曜日はブラジルと日本ね！
07/02/2018 16:14 - Inês Bonduki: 準々決勝 : )
07/02/2018 17:00 - Inês Bonduki: 惜しい、もうちょっとだったのに！🎌
07/03/2018 11:49 - Yukie Hori: 😭 あーあ、残念。
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08/07/2018 09:34 - Inês Bonduki: ユキエ! プロジェクトの画像をインスタグラムに 
投稿することを考えてて、どう、いいかな？
08/07/2018 10:50 - Yukie Hori: もちろんよ! 今、写真をダウンロードしてたところ。
08/07/2018 12:12 - Inês Bonduki: よかった、アップロードするとき知らせて。
08/08/2018 08:51 - Inês Bonduki: 週に二回か三回と撮影の日を決めるのはどう？
08/08/2018 09:46 - Yukie Hori: うーん、私あんまり几帳面じゃないし、毎日撮るの 
がいいけど。撮影する日を覚えてられるかどうか分からないし……




08/08/2018 11:29 - Yukie Hori: そうねえ、じゃあ二人の画像を集めて、もっと写真を 
撮れるよう私の方で管理することにしてはどうかな。あなたの言う通りね、 
もう少し頻繁にお互いの作品をチェックしよう……
08/22/2018 06:09 - Yukie Hori: <画像ファイル>
08/22/2018 06:11 - Yukie Hori: 実は私、沖縄に一週間旅行するの。どんどんショット 
送ってね、「町・海」のペア写真が作れるよ！ 
08/22/2018 07:56 - Inês Bonduki: 了解！行ってらっしゃーい！
08/29/2018 10:00 - Inês Bonduki: <画像ファイル>
08/29/2018 10:19 - Yukie Hori: ハーイ! 😻
08/29/2018 10:19 - Yukie Hori: ただいまー
08/29/2018 10:20 - Yukie Hori: <画像ファイル >
08/29/2018 10:20 - Yukie Hori: この色見て！
08/29/2018 10:22 - Inês Bonduki: 南の方？それとも北の方に行ったの？
08/29/2018 10:23 - Yukie Hori: 南の方よ
08/29/2018 10:42 - Inês Bonduki: どこだったっけ？
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08/29/2018 12:15 - Yukie Hori: 沖縄、母と祖父母の生まれ故郷よ
08/29/2018 13:54 - Inês Bonduki: 😊
08/30/2018 17:26 - Inês Bonduki: ユキエ! 8月分の写真を土曜日にアップロードする。ファイル
名を「作成年月日」を入れて付け直したから。
04/08/2019 23:56 - Yukie Hori: <画像ファイル>
04/08/2019 20:41 - Inês Bonduki: UK! ただいま帰りました、展示会のクロッキーを 
描いてテキストに目を通すわね。
04/08/2019 20:56 - Yukie Hori: あれれ、「ブリット」にいるの？😎
04/08/2019 20:57 - Yukie Hori: まあステキ　!
04/08/2019 20:58 - Yukie Hori: まだまだ大丈夫？テキスト見てみて、でもあなた 
疲れてるわよね   
04/08/2019 20:58 - Yukie Hori: 展示会のクロッキー、今日の夜なら出来るわ。: )
04/08/2019 21:06 - Inês Bonduki: ブリットて何!?? 😲
04/08/2019 21:07 - Yukie Hori: ブリタニックのブリット
04/08/2019 21:08 - Inês Bonduki: 一緒に編集をしてくれる人募集っていうアイデア、いいね！
04/08/2019 21:08 - Yukie Hori: ブリットポップ
04/08/2019 21:08 - Inês Bonduki: 笑笑……難しい例えを使うのねえ 😳
04/08/2019 21:09 - Yukie Hori: 私の、ユキおばさんの時代のものよ
04/08/2019 21:11 - Inês Bonduki: 😄
04/08/2019 21:17 - Inês Bonduki: プロジェクトの見直し終了、メールで送ったから！ 
04/08/2019 21:21 - Yukie Hori: 了解!
04/10/2019 20:43 - Yukie Hori: 旅の目的は？　観光、調査、仕事？
04/10/2019 20:43 - Yukie Hori: それと、毎日のショットを撮り続けてる？
04/10/2019 20:44 - Yukie Hori: 私はやってるよ 😊
04/10/2019 21:34 - Inês Bonduki: えっ? : )
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04/10/2019 21:34 - Inês Bonduki: ああ、もちろんよ!
04/10/2019 21:51 - Yukie Hori: 私達時差が8時間あるからね、夜・昼がそのまま 
キープできるからよかったけど……😏
04/10/2019 21:53 - Inês Bonduki: 不思議な人ね、あなた！何を言ってるの……？
04/10/2019 21:53 - Yukie Hori: 私たちの今の時差の話だけど
04/10/2019 21:54 - Inês Bonduki: 8時間の時差って?!?
04/10/2019 21:54 - Yukie Hori: そっちは今何時?
04/10/2019 21:54 - Inês Bonduki: 21:53
04/10/2019 21:54 - Yukie Hori: あれえええええ、てっきりあなたがイギリスにいると 
思ってた!
04/10/2019 21:55 - Inês Bonduki: ええっ???!! 😄😵
04/10/2019 21:56 - Yukie Hori: UK、これのせいね、 あなたが言いたかったのはYUK、今気が
付いた、ハハハ
04/10/2019 21:57 - Yukie Hori: どおりで話がおかしいなって、ハハハ !
04/10/2019 21:57 - Yukie Hori: 🙈
04/10/2019 21:58 - Inês Bonduki: ハハハハハ!!
04/10/2019 21:58 - Yukie Hori: 寝不足のユキの頭の中ではあなたは2日間ロンドンにいた、 
ハハハ。
04/10/2019 21:58 - Inês Bonduki: マジ！？私たち、このクレイジーな会話を 
長く続けられたもんね〜　ハハハ！




05/01/2019 11:15 - Yukie Hori: それいい、面白そ！　どこでやるの?
05/01/2019 11:16 - Yukie Hori: 写真をアップロードするのに整理しなくちゃ。両親が 
家にいてゴタゴタしてて。
05/01/2019 11:21 - Inês Bonduki: ハローパパママ！
05/01/2019 11:21 - Inês Bonduki: マラトンは　Itaú Culturalでやっている。
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05/14/2019 00:39 - Yukie Hori: イネス、抗議デモには行くの？もし行くなら、 
オーディオの録音をお願い、ちょっと作品で使いたいから。 
05/14/2019 08:19 - Inês Bonduki: 任せて! 時間はどれくらい?
05/14/2019 08:21 - Yukie Hori: 一定の時間録音してもらえればいい、その方が 
簡単そう。後でこっちで切って部分的に使うから。
05/14/2019 08:22 - Yukie Hori: 歌声、騒音とか、なんでも
05/22/2019 18:57 - Inês Bonduki: 可能な時でいいから、写真を送って。写真フォーラムに出す
ショットを準備したいから。私たちが考えている企画を見せて、 
本に何か活かすアイディアがあるかもしれないから見せてみたい。
05/27/2019 21:16 - Inês Bonduki: <画像の隠しファイル>
05/27/2019 21:16 - Inês Bonduki: その画像どうやって撮ったの? 
05/27/2019 21:22 - Yukie Hori: 月が昼間に出た時、スーパーズームで撮った。
05/27/2019 21:24 - Inês Bonduki: すごい！綺麗 : )
05/27/2019 21:24 - Yukie Hori: いつも丸い物を撮ってるあなただから、 
特にそう思うのね 😏
06/11/2019 11:31 - Inês Bonduki: <画像ファイル>
06/11/2019 11:43 - Yukie Hori: あなた午前0時、私正午?
06/11/2019 12:13 - Inês Bonduki: ちがう、二人ともだいたい13時、4分違うだけ！
06/11/2019 12:14 - Yukie Hori: ハハハ :D
06/11/2019 12:16 - Inês Bonduki: 😊
06/15/2019 09:52 - Inês Bonduki: 今ラテンフォーラムに向かってるところ、編集者に
作品を見てもらいに。。
06/15/2019 09:53 - Yukie Hori: 後で全部聞かせて。それとも声を録音してきても
らおうかな :)
06/15/2019 10:06 - Yukie Hori: 頑張ってね!!!
06/15/2019 19:51 - Inês Bonduki: <音ファイル>
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06/15/2019 23:38 - Yukie Hori: イネス、やったね！ラテンフォーラムの生中継への
アップデート/リポートをありがとう！ 
06/15/2019 23:49 - Yukie Hori: 一ついい考えがあるんだけど、写真の無い日での
言葉を使えるかも？ 
06/16/2019 01:28 - Yukie Hori: ああ、編集者たちが私達の作品に関連してる
参考文献のおすすめを聞いてみて!
06/16/2019 10:49 - Inês Bonduki: マルセロ・ブロツキイはビジュアル・ダイアログを
いくつも制作していて、マーティン・パーともやっているみたいよ。
06/16/2019 11:29 - Yukie Hori: そのブロツキイって人、知らないからグーグルで検索。アルゼ
ンチンの人ね、良いコメントを出してくれるといいけど。
06/16/2019 11:30 - Inês Bonduki: 笑笑……
06/16/2019 11:30 - Inês Bonduki: その人はここにはいないよ:) 私が彼の作品を
好きで、参考としてる人。
06/16/2019 11:31 - Yukie Hori: ハハハ :D
06/16/2019 11:32 - Yukie Hori: ビジュアル・ダイアログって? 
06/16/2019 11:33 - Inês Bonduki: たった今私達がしていることよ : )
06/16/2019 11:34 - Yukie Hori: ああ、写真家二人が一緒に作成してる、
それをこう言うのね！
06/16/2019 11:34 - Inês Bonduki: たった今思いついたの!
06/16/2019 11:34 - Yukie Hori: その呼び名いいね、かっこいい〜
06/16/2019 11:35 - Inês Bonduki: 笑笑
06/16/2019 11:36 - Inês Bonduki: ジュリエッタが私達に、単調にならないように、
はっきりした構成のガイドラインを採用するべきだと言っていた。彼女は
ペア写真を、より「スナップショット、インスタント的」なのと「空間を
作り出す画像」の２つのグループに分けてくれて。   
06/16/2019 11:37 - Yukie Hori: ブロツキイの作品に興味があるね……
06/16/2019 11:39 - Yukie Hori: 正直に言うと、単調すぎに見えるのか不安で……
「彼女たちはこれを狙っているな」ってね。
06/16/2019 11:40 - Yukie Hori: 他の人達が何て言うか聞いてみようか。
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06/16/2019 11:48 - Yukie Hori: ビジュアルダイアログはあまり使われている用語
じゃないらしい。。。良かった、流行りに乗っかって使っているわけでないと分かるかな
06/16/2019 18:51 - Inês Bonduki: <音ファイル>
06/16/2019 19:59 - Yukie Hori: イネス！アップデートありがとう。コメント良かった！
06/16/2019 20:00 - Yukie Hori: 今、試験的に本のためのレイアウトをメールで送った。ジュリエ
ッタについてのあなたの話を聞いた後でやったものよ。
06/16/2019 20:02 - Yukie Hori: 対話って言えば、うわっ、ここ揺れてる、建物が
揺れてる、地震よ。 
06/16/2019 20:02 - Yukie Hori: ふー止まった……
06/22/2019 22:30 - Inês Bonduki: <画像ファイル>
06/22/2019 22:49 - Yukie Hori: あなたすごい豪華なコンドルの籠の中にいるね？
06/24/2019 15:16 - Inês Bonduki: くるっているでしょ : )
06/25/2019 00:19 - Yukie Hori: ハハハ🍻
06/27/2019 11:45 - Inês Bonduki: 私ポルトガルに行くよ。向こうで手術する母親に
付き添うの、もう忙しくって。
06/27/2019 11:46 - Yukie Hori: そうなの、頑張って。
06/27/2019 11:46 - Inês Bonduki: 😉 何とかだいじょうぶ、ただ忙しい
06/27/2019 11:50 - Yukie Hori: じゃあいいけど 😌 お大事にね, ガールズ! 
06/27/2019 11:54 - Inês Bonduki: 😘
07/05/2019 08:34 - Yukie Hori: イネス、東京らしさが一杯の写真が何枚か出来た
07/05/2019 08:36 - Yukie Hori: <画像ファイル>
07/05/2019 20:00 - Inês Bonduki: そう、ここはポルトガル一色 :)
07/05/2019 20:01 - Inês Bonduki: <画像ファイル>
07/05/2019 23:02 - Yukie Hori: そうか! 無事着いたのね?
07/05/2019 23:02 - Yukie Hori: 写真は続けられる？それともちょっと休む？
07/06/2019 09:33 - Inês Bonduki: だいじょうぶ:) 続けられるよ! ではまた後で
決めよう……
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07/17/2019 05:13 - Inês Bonduki: <画像ファイル>
07/17/2019 06:16 - Yukie Hori: わあーーー
07/17/2019 06:16 - Yukie Hori: で、お母さんの手術どうだった？
07/17/2019 06:17 - Yukie Hori: <画像ファイル>
07/17/2019 06:20 - Inês Bonduki: 一昨日手術してね。私すごく緊張してしまってね、
3時間半かかった。 でも手術はすべて上手くいって、母も順調に
回復してるよ。
07/17/2019 06:20 - Inês Bonduki: ミニトマト?
07/17/2019 06:34 - Yukie Hori: ええっ？3時間半も！ お母さん回復しててほんと
良かった……その調子で
07/17/2019 06:34 - Yukie Hori: 下の階に住んでる気難し屋のお爺さんのミニトマト。
07/17/2019 07:34 - Inês Bonduki: ブラジルにはいつ戻るの？
07/17/2019 07:35 - Yukie Hori: 8月19日から9月30日のあいだ。
07/17/2019 07:44 - Inês Bonduki: 了解。午後に二回ぐらい時間作れる？ : )
07/17/2019 08:06 - Yukie Hori: そうね！ 週末のほうがいいかも、平日は甥っ子の
ベビーシッターをしないと。
07/17/2019 09:48 - Inês Bonduki: 了解
07/21/2019 07:46 - Yukie Hori: 歴史的ペア写真、日本の第一号
07/21/2019 09:32 - Inês Bonduki: どういうこと?!
07/21/2019 09:34 - Yukie Hori: こっちで選挙があって……この瞬間を無くさないためにね、あ
なたの昼間の写真一枚があって良かった : )
07/21/2019 09:34 - Inês Bonduki: 了解！でもどうして第一号？
07/21/2019 09:35 - Yukie Hori: 私がここの選挙で投票したことなかったからよ
07/21/2019 09:36 - Inês Bonduki: そっかあ！ :) ok!それは歴史的ね!
07/21/2019 09:38 - Yukie Hori: 💪
08/03/2019 07:57 - Yukie Hori: <画像ファイル>
08/03/2019 07:57 - Yukie Hori: もう一つの夏
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08/03/2019 08:19 - Inês Bonduki: 😊
08/03/2019 08:19 - Inês Bonduki: ??
08/03/2019 08:24 - Yukie Hori: 夏の夜に各地で花火大会があって、今日は近所で
やっているの。
08/03/2019 08:43 - Inês Bonduki: すごーい！
08/03/2019 09:29 - Yukie Hori: 警備員の後ろに誰も座らなかった、ラッキー、
いいのが撮れたよ！
08/03/2019 09:36 - Inês Bonduki: 笑笑
08/03/2019 09:36 - Inês Bonduki: 予想もしなかった場所が案外良い場所ってことね😏
09/09/2019 16:34 - Yukie Hori: イネスィッツ、14日土曜日時間ある？　
少し写真を編集しない？
09/09/2019 17:25 - Inês Bonduki: ユー！13時15分まで授業だから、
その後一枚は撮れるかも、確認しないと。平日にまた連絡していい？
09/09/2019 21:42 - Yukie Hori: 土曜が無理なら、木曜にしよか、
午前中に始めてもいいわ、私はその後、夕方、午後6時前に家に帰るから : )
09/09/2019 21:59 - Inês Bonduki: 了解、では木曜日に！ 
10/02/2019 21:25 - Yukie Hori: <画像の隠しファイル>
10/02/2019 21:25 - Yukie Hori: 火曜日の夜着いた、秋の真っ最中、柿の実はまだ
色づいてないけど……
10/02/2019 21:26 - Yukie Hori: 熱望する柿の木
10/03/2019 09:16 - Inês Bonduki: カジューの木、素晴らしい!
10/03/2019 09:17 - Yukie Hori: カジュー?　じゃなくて柿よ
10/03/2019 09:17 - Inês Bonduki: そう! 柿よね!
10/03/2019 09:18 - Inês Bonduki: 日本にカジューは無いよ : )
10/03/2019 09:18 - Inês Bonduki: 旅行はどうだった？　妹さん独りで生活していくの？
10/03/2019 09:19 - Yukie Hori: 超長い旅で、映画3本観ても半分の距離に
もなってないの…… 妹と子供は何とかやってるよ。
10/03/2019 09:20 - Inês Bonduki: すっかり慣れたね : )
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10/12/2019 00:59 - Yukie Hori: またインパクトある写真が撮れるよ。私の地域に
巨大な台風が横切る予定よ。
10/12/2019 00:59 - Yukie Hori: 土曜の明け方から日曜にかけて上陸、住民は電気、
水、ガスが無い場合のために3日分の水と食料を備蓄しておくよう指示が
あって。
10/12/2019 01:01 - Yukie Hori: 台風の名はハギビス、ファミレスハビビスを
思い出した、ハハハ　
10/12/2019 10:14 - Yukie Hori: 大丈夫だった。アパートも問題なし。やれやれ 😅 
10/12/2019 10:56 - Inês Bonduki: すごい、ユキエ!!!
10/12/2019 10:56 - Inês Bonduki: 良かった!!!
10/12/2019 10:56 - Inês Bonduki: どんな感じだった?
10/12/2019 10:57 - Yukie Hori: それが、大雨と暴風でね
10/12/2019 10:58 - Inês Bonduki: 何か被害はあったの?
10/12/2019 11:00 - Yukie Hori: あちこちで洪水、倒木があったけど、この辺は
大丈夫だった。
10/12/2019 11:24 - Inês Bonduki: まああ、それにしても災害のよくある中で生活する、ほんと
に大変なことよね……
10/13/2019 03:30 - Yukie Hori: そうねえ、でもそっちも別の危険なことがあるし。
10/14/2019 17:07 - Inês Bonduki: もっと大変、人災だから。
11/29/2019 23:39 - Yukie Hori: <画像ファイル>
11/29/2019 23:39 - Yukie Hori: ハッピー・ニュー・ウインター 😨
11/30/2019 16:14 - Inês Bonduki: 雪？ 😲
11/30/2019 20:27 - Yukie Hori: 雪... ❄☃でも東京じゃないね : )
12/13/2019 21:35 - Yukie Hori: あなたの祖先はどこの人、イネス？
12/13/2019 21:58 - Inês Bonduki: シリア系ポルトガル人よ : ) 
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12/30/2019 02:03 - Yukie Hori: 夏、年末のフェスタの時期、大いに楽しんでね、
いいなあ、ここは7度で小雨が降ってる…… 😒良い年越しを！
01/12/2020 11:44 - Inês Bonduki: ユー！！今月は海の方、カルドーゾ島で仕事してるよ : )  
31日正午に写真撮影するの忘れちゃって、１５時頃に一枚撮った……
そっちは1月1日正午に撮ったの？
01/15/2020 21:38 - Yukie Hori: 論文に取り組んでて家に閉じこもってた、
私も年越しに写真を撮れなくて、元旦に何枚か撮ったけど、ちゃんと
ペア写真になるといいけど……
01/15/2020 21:40 - Yukie Hori: 7月までにダミーブックが一冊欲しいんだけど……
01/16/2020 22:20 - Inês Bonduki: 今年こそは本を構成したり、サンパウロで展示会を 
開きたい、そろそろエンジンかけようっと。 
02/02/2020 06:16 - Yukie Hori: イネス、2019年12月から2020年1月の写真全部をアップロー
ドしたよ。ワッツアップのやり取りのテキストもね。 
02/02/2020 11:06 - Inês Bonduki: ありがとう、ユー！😘
02/05/2020 10:45 - Yukie Hori: 明日、仕事が済んだらメタデータでinddファイルを
アップロードするから。風邪を引いてて、でもコロナでもインフルエンザでもないよ。😷






02/10/2020 23:54 - Yukie Hori: まあ、イネス！ 2018-2019の分の
作業お疲れさま！ すごいね！ 🎉
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03/28/2020 23:04 - Yukie Hori: <画像ファイル>
03/28/2020 23:05 - Yukie Hori: 雪降る自粛期間
03/28/2020 23:05 - Yukie Hori: こっちは大雪よ、じゃあまた、元気でね。 
03/30/2020 23:47 - Inês Bonduki: ユーーー！！！会いたい :)
あなたのことや、プロジェクトが続くとしたら私達の作った画像は
どうなるんだろうってずっと考えてるの。そっちでは外出してる？
04/01/2020 14:03 - Yukie Hori: イネス、私は撮影続けてるよ、これからもやろうよ、
プロジェクトを進めるのに、パンデミックの背景を取り入れていいかも
しれない……
04/01/2020 14:07 - Yukie Hori: この近所と事務所での仕事、外出はそれだけよ。
電車にはなるべく乗らないようにしてる。東京でロックダウンが
起きるかどうか様子見てるところ……
04/06/2020 09:53 - Inês Bonduki: ユー！自分の写真撮影のリズムがどうに
かなってしまったけど、そろそろエンジンかけてみる、上手くいけば
ペア写真が出来るよ。
04/06/2020 09:55 - Inês Bonduki: もしちょっと時間があったら、共同での本の
構成を終了すると伝えてもらえるかな : )
04/06/2020 10:44 - Yukie Hori: 週末に話そうか？ 
04/06/2020 10:45 - Inês Bonduki: 分かった、土曜日ね？
04/06/2020 11:06 - Yukie Hori: 金曜日こっち夜、土曜日そっち昼？
04/06/2020 11:07 - Yukie Hori: それとも土曜日こっち昼、土曜日そっち夜？
04/06/2020 17:02 - Inês Bonduki: 土曜日こっち昼、それがいい:)
04/10/2020 08:10 - Yukie Hori: いつでもいいよ……
04/10/2020 09:01 - Inês Bonduki: 笑笑..　ユキエ、あなたまた間違えた！ : ) 
04/10/2020 09:02 - Inês Bonduki: でも私はここにいるし、話せるよ！ 
04/10/2020 09:05 - Yukie Hori: ハハハ　自分がこれから先にいることを
忘れちゃう……
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04/10/2020 09:06 - Inês Bonduki: 今からコーヒー作るけど、もしよければすぐ
話しに戻るよ。
04/10/2020 09:44 - Inês Bonduki: アボカドスムージーを作ってね、
あやうく腐らせるとこだった : )
04/10/2020 09:44 - Inês Bonduki: アボカド50個採れたから
04/10/2020 09:44 - Yukie Hori: 50個って?! すごいね! 
04/10/2020 09:45 - Inês Bonduki: まだあるよ！ 
04/10/2020 09:45 - Inês Bonduki: さあ、どこから始める？　私はハングアウトを
使ってる。スカイプやってたよね、私達？　甥っ子がスカイプは
時代遅れだって言ってね。😂
04/29/2020 21:03 - Inês Bonduki: ユー、私一人で構成するのすごく大変！あなたの
意見が欲しい : ) ページ数はどのくらいにする？ 😬
04/29/2020 21:03 - Inês Bonduki: あまり多くても少なくても良くないと思う
04/30/2020 08:33 - Yukie Hori: ハハハハ　リモート編集、もう一回やってみようか。





04/30/2020 08:47 - Yukie Hori: ok, それで行こう。
05/09/2020 13:41 - Inês Bonduki: 昨日2018年分を編集し終わった、150のペアになったよ。 
もしかしたら半分にカットしないといけないよ。疑問点がいくつかあるから、今 
一度ざっと目を通すね。あなたが前のダミーブックで作ったテキストをすぐに入れるから。 













































　マルセロ・ブロツキイ Marcelo Brodsky (1954 年 -）の『ビジュアル
コレスポンデンス Correspondencias visuales、2012 年』2 は、 
ブロツキイが以下の 5 人のアーティストとやり取りをした 5 つの
ビジュアルダイアログで構成されている。ホースト・ホハイゼル
Horst Hoheisel、パブロ・オルティス・モナステリオ Pablo Ortiz 
Monasterio、カッシオ・バスコンセロス Cassio Vasconcellos、 














































































　2018 年 3 月から 2020 年 7 月にかけ、合計で写真 3,360 枚または 





























































Huizinga, Johan. “Natureza e Significado 
do Jogo como Fenômeno Cultural”. Homo 
Ludens: O jogo como elemento da cultura. 
Trad. João Paulo Monteiro. São Paulo: 

















『De noite penso no dia, de dia penso na 






































マシャード・デ・アシス（Machado de Assis、1839-1908 年）の
『Memórias Póstumas de Brás Cubas（ブラス・クーバスの死後の 
回想）』である。本は 1881 年に出版され、死後に自叙伝を書いた 
一人の男性（もしくは亡霊）ブラス・クーバスにより、一人称で 
語られている。







修了、20 年間のアート実践、40 才への変わり目、我が日本移民の 
家族での日系 3 世の誕生、そして最後に、国家プロジェクトとしての 
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